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    This paper attempts to show the theory and practice of Zhu Xi 's view of legal 
execution as part of its legal system. The purpose of this paper is to explain the 
connotation of Zhu Xi 's law enforcement thought from the angle of theory and 
practice, and to explain the significance of Zhu Xi' s thought on the implementation of 
law through the contrast between Zhu Xi and pre - Qin Confucianists and legalists. 
The method used in this paper is to confirm the history and history of the system and 
compare the method. This paper is divided into five chapters: 
    The first chapter summarizes the concept of Zhu Xi's deity, rites, politics and 
punishment, and regards it as the theoretical background of Zhu Xi's legal 
implementation view. Through the elaboration of the three aspects of its revision of 
the people, the end of the German ceremony, the people of the government and other 
aspects of the construction of its "moral" as the core of the governance system. 
"Germany" through the ritual, political, criminal assistance, security role, and then 
implemented as "support the people"love the people" of the reality of governance. 
    In the second chapter, through the analysis of the reasons of the implementation 
of Buddhism karma, the position of the perpetrators, the misunderstanding of the 
criminals, and so on, it analyzes the opposition of Zhu Xi to the prevailing trend of 
generalization, And then come to Strict Legal Theory conclusion and proposition. At 
the same time, this assertion by restricting the redemption, knowing the use of 
imprisonment without prison, three principles and other aspects of the five reflected. 
    The third chapter discusses Zhu Xi 's law enforcement practice. Through the 
analysis of the implementation of civil law and the implementation of criminal law in 
its practice, Zhu Xi 's practice of his law enforcement practice. At the same time, in its 
litigation activities analysis of the three top five, the protection of the weak, subjective 
conviction of its legal implementation of the positive meaning of the digestion. 













 author analyzes the differences between the two attitudes of law enforcement, the 
value orientation of law enforcement and the application of the principle of law 
enforcement.   And draws the conclusion that Confucius and Zhu Xi are completely 
different 
    In the fifth chapter, through the contrast between Zhu Xi and the pre-Qin 
legalists, the author analyzes the difference between the two places in regulating the 
rank and standard. The rationality factor of Zhu Xi 's view of law enforcement is 
similar to that of the pre - Qin legalists' tionism, but there are still differences between 
"strict" and "heavy". 
    In the sixth chapter, through the comparative analysis of Zhu Xi and the thinkers 
of the Song dynasty, this paper analyzes the differences and commonalities in the 
implementation of the principles of law, and explains the connotation of Zhu Xi 's 
"Yan" in the background of the times. 
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